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ния в 1956–1964 гг. и современного позволяют документы вузов, соз-
данные в данный период. Целью нашей работы является анализ Уста-
ва Уральского государственного университета 1962 г. и определение 
принципов работы вуза.
Устав был утвержден министром высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР В. Столетовым [ГАСО, ф. Р-2110, оп. 2, д. 22, 
л. 3]. Действовал этот локальный правовой акт до принятия следую-
щего устава в 1971 г. Реквизиты устава являются типичными для по-
добного рода документов: наименование вида документа, дата доку-
мента, гриф утверждения. Устав состоит из восьми разделов; отдельно 
выделены «Общие положения». В них были прописаны задачи вуза: 
подготовка квалифицированных специалистов; выполнение науч-
но-исследовательских работ; создание учебников и учебных пособий; 
подготовка научно-педагогических кадров; распространение научных 
и политических знаний среди учащихся. Важно отметить, что политиче-
ская составляющая отражает специфику социалистического государства 
и характерна только для стран с авторитарным политическим режимом.
Раздел Устава «Студенты» дает представление о порядке прие-
ма в вуз, правах и обязанностях студентов. На обучение с отрывом от 
производства принимались лица в возрасте до 35 лет, на обучение без 
отрыва от производства – без ограничения возраста. Это свидетель-
ствует о государственной установке на то, что после 35 лет человек 
должен работать на благо общества и не может посвящать все время 
и силы получению образования. Сегодня в Российской Федерации че-
ловек может получить высшее образование в любом возрасте, а работа-
ет он в момент обучения или нет – его личный выбор. Однако тенден-
ция ограничивать возраст социальной группы «молодежь» 35 годами 
сохраняется. Сегодня, согласно официальным документам, человек 
считается молодым ученым до 35 лет. Классификация Всемирной ор-
ганизации здравоохранения ограничивает возраст молодежи 18–44 
годами [Классификация возрастов...]. Ее решение понятно – улучше-
ние качества жизни населения (в частности, уровня медицины) и из-
менение психологического восприятия возраста позволяет расширить 
возрастные рамки молодежи как социальной группы до того возраста, 
который в XX в. считался периодом зрелости.
В этом разделе были прописаны и обязанности студентов. 
К специфическим можно отнести такие из них, как «показывать при-
мер коммунистического отношения к труду и соблюдать правила со-
циалистического общежития» и «участвовать в пропаганде научных 
и политических знаний среди трудящихся». Как мы отмечали ранее, 
такие положения Устава были обусловлены государственной идеоло-
гией Советского Союза.
горий населения, в которой можно усмотреть стремление ущемить их 
права, ограничить активность в обществе, уменьшить их влияние сре-
ди населения.
Таким образом, газета «Красный Курган» является ценным 
источником по истории девиантного поведения населения в целом, 
и преступности, в частности, позволяя раскрывать названные пробле-
мы как сюжеты повседневной жизни населения Курганского округа 
в 1920-е гг. В результате проведенного исследования можно сказать, 
что наиболее многочисленными видами преступлений были подполь-
ное самогонное производство, хулиганство, уклонение от налогов 
и взяточничество. Вместе с тем, газета «Красный Курган» являлась 
инструментом для формирования общественного мнения, что делало 
ее сильнейшим манипулятором. Это следует учитывать историку при 
работе с ее публикациями как источником. 
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Устав Уральского государственного университета 1962 г.  
как объект исторического исследования
Образование является одним из важных элементов духовной жиз-
ни общества, поэтому его исследование в исторической ретроспективе 
представляет для историков особый интерес. Этот тезис справедлив 
и по отношению к системе высшего профессионального образования 
в период «оттепели» (1956–1964 гг.). Советское руководство проводило 
масштабные реформы высшей школы; их причины, ход и влияние на 
качество образования советских специалистов не изучены доскональ-
но, особенно реализация в университетах Советского Союза. Узнать, 
каким было образование в университетах СССР де-юре и де-факто, 
а также выделить сходства и различия высшего советского образова-
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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статьей нормативного правового акта: «Перестройку высшего и сред-
него специального образования осуществить в течение трех – пяти лет, 
начиная с 1959/60 учебного года, с учетом национальных и местных осо-
бенностей и таким образом, чтобы количество выпускаемых ежегодно 
специалистов для народного хозяйства, науки и культуры неуклонно 
повышалось в соответствии с растущими потребностями в них».
Отражено в Уставе и Положение о высших учебных заведениях 
СССР (1961). Часть его пунктов взята из закона 1958 г., однако, разу-
меется, имеются и отличия, поскольку Положение регламентировало 
только работу вузов, а Закон – систему среднего, среднего специаль-
ного и высшего образования. Положение предоставляло студентам 
большое количество прав, что можно связать с проводимыми в стране 
преобразованиями и требованиями научно-технической революции 
[Мазур, 2020, с. 741].
Таким образом, Устав Уральского государственного университета 
1962 г. является ценным источником по изучению высшего образова-
ния в СССР в общем и в период «оттепели» в частности. Он позволя-
ет исследовать особенности приема в университет, организационную 
структуру вуза и принципы научной работы. Данный документ будет 
интересен исследователям, которые занимаются рассмотрением исто-
рии высшего образования в Советском Союзе и анализом преемствен-
ности советской и современной образовательных моделей.
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Важно отметить, что правила выдачи дипломов с отличием в  СССР 
и современной России практически идентичны. Студент, который по-
лучил оценки «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного 
плана, а по остальным дисциплинам – оценки «хорошо», защитил ди-
пломную работу и сдал государственные экзамены на «отлично», награ-
ждался «красным» дипломом. Отличие от современных реалий лишь 
одно – в советское время студент должен был проявить себя в научной 
и общественной работе. Сегодня диплом с отличием выдается только 
за выполнение учебных требований. 
Устав Уральского государственного университета регламенти-
ровал и научно-исследовательскую работу. Она велась по различным 
направлениям: разработка теоретических проблем; решение наиболее 
актуальных задач в области народного хозяйства; изучение и обоб-
щение опыта коммунистического строительства; создание учебников 
и учебных пособий; выполнение работ научно-методического харак-
тера и научно-исследовательских работ по тематике министерств, 
ведомств, предприятий, научно-исследовательских институтов в хо-
зяйственно-договорном порядке. Идея «коммунистического строи-
тельства» красной нитью проходит через весь Устав и отражает идео-
логическую направленность советского образования.
В VI разделе Устава представлена структура Уральского государ-
ственного университета. Она дает представление о факультетах и ка-
федрах вуза. Также в данном разделе обозначен список учреждений 
и организаций, которые находились при университете: Уральский 
совет координации и планирования научных исследований по гума-
нитарным наукам, Уральское математическое общество, библиотека, 
редакция газеты «Уралький университет», научное студенческое об-
щество, астрономическая обсерватория, биологическая станция, под-
готовительные курсы для поступающих в университет и клуб. Данная 
информация позволяет нам сделать вывод о том, что руководство уни-
верситета заботилось не только о просвещении, но и досуге студентов, 
поскольку поддерживало работу различных студенческих обществ.
Следует подчеркнуть, что положения Устава Уральского госу-
дарственного университета 1962 г. соответствуют Закону СССР от 
24 декабря 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного образования в СССР» (в РСФСР 
аналогичный закон был принят в апреле 1959 г. [Об укреплении свя-
зи...]). Формулировка одной из задач вуза в Уставе представляет со-
бой полную цитату из Закона, другие перефразированы. Отметим, что 
в Уставе не обозначены преимущества тех абитуриентов, которые 
имеют стаж практической работы, хотя такое положение присутствует 
в Законе. Однако мы можем объяснить это обстоятельство последней 
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Таким образом, Устав Уральского государственного университета 
1962 г. является ценным источником по изучению высшего образова-
ния в СССР в общем и в период «оттепели» в частности. Он позволя-
ет исследовать особенности приема в университет, организационную 
структуру вуза и принципы научной работы. Данный документ будет 
интересен исследователям, которые занимаются рассмотрением исто-
рии высшего образования в Советском Союзе и анализом преемствен-
ности советской и современной образовательных моделей.
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Важно отметить, что правила выдачи дипломов с отличием в  СССР 
и современной России практически идентичны. Студент, который по-
лучил оценки «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного 
плана, а по остальным дисциплинам – оценки «хорошо», защитил ди-
пломную работу и сдал государственные экзамены на «отлично», награ-
ждался «красным» дипломом. Отличие от современных реалий лишь 
одно – в советское время студент должен был проявить себя в научной 
и общественной работе. Сегодня диплом с отличием выдается только 
за выполнение учебных требований. 
Устав Уральского государственного университета регламенти-
ровал и научно-исследовательскую работу. Она велась по различным 
направлениям: разработка теоретических проблем; решение наиболее 
актуальных задач в области народного хозяйства; изучение и обоб-
щение опыта коммунистического строительства; создание учебников 
и учебных пособий; выполнение работ научно-методического харак-
тера и научно-исследовательских работ по тематике министерств, 
ведомств, предприятий, научно-исследовательских институтов в хо-
зяйственно-договорном порядке. Идея «коммунистического строи-
тельства» красной нитью проходит через весь Устав и отражает идео-
логическую направленность советского образования.
В VI разделе Устава представлена структура Уральского государ-
ственного университета. Она дает представление о факультетах и ка-
федрах вуза. Также в данном разделе обозначен список учреждений 
и организаций, которые находились при университете: Уральский 
совет координации и планирования научных исследований по гума-
нитарным наукам, Уральское математическое общество, библиотека, 
редакция газеты «Уралький университет», научное студенческое об-
щество, астрономическая обсерватория, биологическая станция, под-
готовительные курсы для поступающих в университет и клуб. Данная 
информация позволяет нам сделать вывод о том, что руководство уни-
верситета заботилось не только о просвещении, но и досуге студентов, 
поскольку поддерживало работу различных студенческих обществ.
Следует подчеркнуть, что положения Устава Уральского госу-
дарственного университета 1962 г. соответствуют Закону СССР от 
24 декабря 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного образования в СССР» (в РСФСР 
аналогичный закон был принят в апреле 1959 г. [Об укреплении свя-
зи...]). Формулировка одной из задач вуза в Уставе представляет со-
бой полную цитату из Закона, другие перефразированы. Отметим, что 
в Уставе не обозначены преимущества тех абитуриентов, которые 
имеют стаж практической работы, хотя такое положение присутствует 
в Законе. Однако мы можем объяснить это обстоятельство последней 
